



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap 
audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2011-2013. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 
tambahan variabel tenure of members untuk mengukur komite audit. Hasil 
penelitian menunjukkan terdapat pengaruh composition, authority, resources, 
diligence, dan tenure of members secara simultan terhadap audit delay. Namun 
secara parsial hanya authority dan diligence yang berpengaruh negatif signifikan 
terhadap audit delay. Hal ini merupakan indikasi bahwa kewenangan dan 
ketekunan komite audit dapat mengurangi audit delay sehingga akan membantu 
investor dalam penilaian kinerja perusahaan dan dapat melakukan analisis yang 
tepat mengenai prospek perusahaan di masa depan. 
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This study aims to analyze the effect of the audit committee to the audit 
delay on manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 2011-
2013. The difference of this study with previous studies is the tenure of members 
as an additional variable to measure the audit committee. The results of the study 
showed composition, authority, resources, diligence, and tenure of members 
influences simultaneously to the audit delay. But only partially that authority and 
diligence influences negatively significant to audit delay. This matter is indication 
that the audit committee authority and diligence can reduce the audit delay so it 
will assist the investor in valuations of company performance and can conduct the 
correct analysis regarding the company prospect in the future. 
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